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Monday February5,2001 
Closed Little Apple owes university thousands 
ll)Kt1loC:•,..,lo 1111he"-'.tl'loflh~-•.Tt" lk•IU , Sc°">«<."·ho,, ull;:._.. Cou,,,.,,inccAogu>i lWI S.,-,,bnofl9S9.Th<""""" 
~ 000,, "<fC io,:l,e<i, th< 1;i;J,t, "" '""""'""""ild""1, h<g,n W')n< M ....... ,i« pn~itim, ~;f'Jl-th:ltK,naossan,,, .,., 
,,..,.,..,..,.,.,m,~"hot ~<l,""~"'"~K>m. f,.- Admi,;,u-"""' ond RYTKSl.0001"'"'°""f" 
'11,c l.iol<Awl,,"'""""""' ta,,t~.,lhe<IU<knl..J K;,~• ollh fo,ni cu lh,t 1-.........i,;pAlbn<>.tlh<""" lhe ~ !he ""'-•Y ='-f'""l 
<2ffll'U'<i<>o:Ji1S-lhio fo:un,...._ R~lk>~C"')'I.. ""'"'"'<xl<fl<k>lfor1"0)- ph.mli,,comtof 1h< ""'""I) 
.,,,.,.,.,.,.....,..-.... ~ "\1kn:allydi<l,...,.,..lla ""'-)·lhal~lh< K>luocof\i,o)-· --ondJl""='nflO) 
lb< ,_.,=,y an ..........i lh,had~inil,.,p 1 ..... A~.ta,,tf;l,;,Jf<,l<r,k. H""'"'«,nol<.,.._ illk>01<>=of:!-llJXKI. 
S9.},1Jir,UOJ'Oidk&,,,ond«m- hldmlh<'P""'$-'~j,>O: - h»,bn,,po;,:i...:.m....._ ~·NJ~wdG.op<ll')kd. 
,.....,..,_un,,'ffl.llyolr.....i. •m<fllhon,_"<aal0b1,1R,, ... •1i..o....of'"-<ialprob- ooootdqlOl'IIC<II)~~ lho,funnt,"JSC~Offic, 
.lbd. ,;,;, po:,idcal /o,r Slwm k,m.ll,:yh>d<l<cided10cb.:; !roll<,- ror T<>» - .._._,...l""'<I' 
Afler1<Rir1Jb>d10-..,Alroi,,.K<,-o/f,ce"•"'""''°'...J. Colq;<. ~""'a,!i<g,:,dull 
ro,"'°"-•J-.lh<!.- --""'~11mg•-.o- R....- hm h<m ...&< Th<~Af'l'l<, ... po;.llh< R-., ""',d S"l.000;,, "wk-•~-- ..Ubruk)w,lh<S<hcdof _.,..,T...,.--.,,, ,.,,,,.,,..,y SU,01'99 '""" Me"Appl<_'Po~< l 
Library exhibit remembers Brownsville Raid 
l!J,l<>h11S<rut..lt 
/ii,iJ[.JfLjJJ. 
()" Au~ 1.1, 1- . ~•"'fire 
crurt,.,J;n ,h,; ,,.,,11,, ... nof 
~~.:oo~:;;:.~ 
,tn,;,..,1,om .. and>lh<» 
<ml.1,,U<lh\u«tlnthc =~&'~~= li<ulcN,. Yi:,,acio 
(lo,ni,,¥1'<'"'"'"'lural. 
r::::;~:=:; 
'""""'""'"''"""""" "hi~il ;n lh< ,\rm,lfo L 
~:~:~l:•:~'7 u,: 
Hro"'""llcR.,J.,\rn'-'IJ!lh< 
ll<m>Jo'(11.l)"l "< J'™J'O' 
.,,,..<f'IP,,-oiti<I""- p,,1;,;001 25th infantry, brownsville raid
~ ond """' I ,.,.h;l,;t, S1.-lll. All 167 ,a/di,,. ,w,- di,hon,i,al,/}' di>rh•'l/cJ fa,th,;r a/1,g,,I in,v,t,~"'<nl ;,, 
~~.~t-~:,~ :1:..'!::;."':!!,!:i:::-:::.,i."!,,"':~~•;tN"'h, th,Si<on,u/,,,;,u,,w;,,,, ••~•dcJ 
"Ip ou=>&<d ,o the Lo., \\'.tll« from Ohio thal lh<ltm-n,,,ll<IUod )""""'1at,:,u,,,,...,_..ii<,n, 
u..,....,,,,."-lat•,, .. ),.. ..... -6io<>m('and,,U, "htool."""'ln<toget !9l0lroPtap,.""olr...il,n ..,.,i,,;.,,,,1 .... <1oirv"""" okl""P>-" ...__,_.,I\•-""' 11w .,.. ,.,n i.,,,, ,. 
[if~~ ~~~r~ ~I~~ ~:2i:;~;;,:::·' 
Ln>. •"""' thc cOIO"')·. I ,d ,..,.,,.1 boou from lhc «~"""")· <t,.,i w;n Jri,,c,.1 ;,, •'\-,:ro l.<oiu« t\hlhll , 
..,.,hi•m.,nh)·lhcn-of Coortofl"""r.,ttio1,l,:t:li~,J U1•"""'·'"'•~~t.e,, Pa~•~ 
Napster- party 
comes to end 
thissummer-
Subscriptionplnn 
~t:irts in June or July 
H.1 Hill)' O'Kttf< 
Th<f"")""'").,;ni.,nc:q:_ 




r<q<,1rir111 ... im.oopoyfor 
'<..,......,lh<l"'l"'l»-unl_,. 
.,,,..;.;•,::· ,;,.,,~n, illioo 
""";:;,:~r-,1ertel,m"""""' 
~=,t: ... -,,;~ 
~ootoh=ic<...-m< 
I) "°""'iS«nl."'"'ldoo<c :--·:~~ 
.. :=··: :.:= 
N_....,.ldolf<r>UI> -lknd,mann "'"" '"""' ~h<Jw:r U~lfi \lo,i,;, W. 
~fiJ<thcOwol,m,mt of 
- ... ,.-...i~ 
Sn•,, ,p,ter."P•i•J 
On Campus 
Newspapers stolen on the campus 
of the University of North Texas 
11) \lo!!h..,.) l<(;ui,. uni•<1'il) io•<>11p•- !NI ,I<·.• f,.,.. th< >tlld<nn." 
~ .,,. "P'ffi«I to <OO<l<><I< 11; .. ,d 
,,.,rn.i.r.Wolp«Ald \laA-....««uli>< 
.;1,'.!':",:~:.·.:;·::::-:,? .• ,~,,::-:.;1i .. ~:·.i:::: i.·.~:. :~"'.;:':' :;: 
~fl1~ f~~~~ ~g1!! 
~lii~ [~1]§~ [I~t§ 
:::!"}~F3: E~'E~ ~;~y7:E 
;;§~:~1:I~,~ ~:~:~:B;:i23 ~~B23;] 
iiUI 
Briefs 11,c (_.,_. __ .. ;a_, .. ..__ 
--~00 1.-1111111/T'SC: ._.........l!IJI<>" 
;:~~!~:=:::: 
a,11,;1..,.,.,u.,_.,,.~1i11od"F-"'lp 
..... i. ~ ... -- ... 7:JOp,..1\oddt)·•lh<Un,o.n,,,11< 
~l,inr)Ouo>l,iw:,Lm,..;at,,:,\ad,,. M-md 
~~~~:;;...is1rur 
llh,....,_, 111ot""'<.·-• c,.1tt --ilf""""• 
--•A-Mnc-"i<rnl!:l!"-'I-Up.m-
W~ft""1, lblllOJ 
.... 1:...-,d. •-•~l'orN lli,p.kA>_..,_ 
o( (' ...... ood l o!>-.._,..nt,,:"°arnpu,fMnllJII 
.,.,...,1rm " ~"'Snd<r0Ca>lcfl>m:nii01'orlh< 
,.m-• oodl'.idllo1..,..... __ bl<J,;nl.....,.,,. --lb<~C-{),pal,o ___ ,,, ... i><Sl-lluo.lOlp..OLnd)..._..,.f,o,,.,,.,_ 
l-- Th<----•l~p.nL<'ld) n...,._,._._c_ n,.,_ .... _1or ===~=.~~-· = , ... ...._.....,..,_.c- .. •-•"""'~ 
!0:<1-..q,o,..,(iorodWm ... :~l'--·m,m 
lu,4~ml'~.,So,thlb!JJOJ 
U,vtt ',.'!"'"''""·ctw,manofth<fm,,..,~ 
l)<f,lnmm 1,t(',t;H\mi>Sw,, Uni"""'<,'• l·,.,,..,.~,11t.,lk 
....,. ·•n,, "''""" on '"' ,;,....., .. "'th< rm 1"'111""' 
""°'id,·! .... , 11,.; -nioll ... • l:.IOp.m. Thur,,;,ynl 
;>c'IOp.m.~"" lo.Mll!l(38.91'Mf 11.,,,-~lh<-
olLroO Th<M),t,ofAncimGotd~·.""1'<p,,of 
lh< \<nl Tht N,,, E.,;.Jani< ofhb, i.-kdf,." ...i 
'(;...W.,..l""'lh<(_,C,_..._.,,~• 
IJo,M-.-fl'<""'°"ol°""'o,nl~ _*_ ,, _  M,_nl,,\,--=--<r"--
,-.,-.. •IJl,t,fo•-,.i,-,,...-(""-='"su. lt.~.-,.,.. .. ~_,,.,.,..,,...:n., 
c,'"'-qji;~.h-1l<Ns...l..,.l.""" n ... -,,.,~ 
d>,f,~/!4,,,,4.<p,...-.i,, 
A~pl, 
c ... ,1 • ....ir.,, .. r.~1 ~ ...... """i..!..:-:Z;: -~-'1"><1<0,.,,J,-
1i1-, ,11udo\nu.!<en,,uglo malflm>--i,,(lhe,,:f'<'l'lo 
~:r.,.••Hi~:.c: :z.)~~;.: z~~::=:..';_.; 
ftlo>•"""lh<""',....,' -""'•-1'oa:I~ "'ilo).,,J'·"''"',..,"""" =.:?~:=-~~ ~~~=: ~iE=::: :7:::-~r; ::...c....,..,_,a-.., :2?EJ2 ~~:::: 
fll)'I.,..,._,, _..,u,11<.\!P'-""" .,.,.._,.,,..""""""' .,~'"""-""s"""""' 
~.-._,..._, 1..'TBTX..._-.....i,.,_., m,_.,..i.t,lco,lh<m"' l...,.l,>4<""'-"111'•,-1 
""' <_, >old Th< - """'m"""""'bul""""- Th<..,.._~,.,..,., r~""'""""""- c.-....i •• .,i..,.._ °""'..,_ _,...,.,1a11 
--.ho .... -i,, _,111,_....,."' .. 7tan_,.-,t,i:_·~ ................. ·-·""' 
llloR-<>ll"""mSan .._,,.,..,.llt"bl"""pl,nc .,,_...,.,_..,•,,.;.i,J<rior Lialo,..,..,r..,,,,,,~-
,\,.._.,,,..h>d_., '"""~-~...it.:-~ """"""-"Yw....;....,, 11,,.,.., 
On Campus 
Retreat helps campus clubs focus on success 
Ujlld,1 ...... or1;, ...... oru, • ....imi_.,,.. 
~ ~:.i:: =~~! 
n., ""''""'''> - ~- 11>< sn,dm, ,...,;,;,;,, om« 
"'II-'"~"''" - ii>""'~ """""P-'"'.•"""" ..... · 
ooJ"1 !1- ,lllar<lt<C>llim<d f.><h ,,,,a,i,»t'°" g<I< on, 
.,..,,1cmi; ,..,,,,""""""'"''" pointforput;:,~tona: ;, ,.,,) 
fu l SLIN<nlA"""""'f"''"""'d 
'lh<fl'llT"'l'l'nflhi m,'<l•'<"'k<p<oj,."<1,m'l<ll><i>J"•;n, , 
io~ i, '" ,h..,, infunn,tiun. to, m"•_p,nd,nl P"'J"" 
""I'""~ "'" .. ;···no, . .I °'¥'"'.•"""' .'" ,1.,. "'" 
di,wioo , offer ,upr-,,n. 00<r,o,n1cochHm< lh<)h<lp 
;..,",,._,,.1,wlop,cil,b•,ld ""''" '"'""_'f""',.,,.,.il>y 
,ommun,,;·.J<arnwl<odand 'tud""'""'""'""-
,oimpactd"""""'""pm• Acro.d,no co lu.:ot«• 
"'""''"I.ITIIIT';C;r><annf \1..,io,u.,,.mooi,on-




1·°"""'1 k.,.,.. .. l,o:1(1., l!w:, ing<lcai(,n,lxf<ffll><mdof 
s,..i,,,,.c.,,... lh<5>""i""11<><a.>nJ <-• 
Ml<t r....,., .. \l,mn·, pombfa-t..,""15,.._n..., •---"·"" 
introch1<100II, .,...,.,. ,_ mtttiogb<rolttnoklan,;I""" ..._. .,~~,,,,_l,f!), ,lt.,il,,t.,,...-l.d.-·1.,,_••••·•i,-,•••••li•.,, 
1'11'1 io .,, i<,br<;I.<,. dwi"l! ulr,e=. 0rg..,,.,.,oon, will ,,,,h ,,...,.,,,u,.,.,,,.,,,_kl#,i#/l ,., /u,, Cid Co.-dl ·•-• 
v.h!, they h><l 10 '!><"k o, •I"' g<t """ I"''"' fo,- '°lP'- _, lll'f tlll -• ••• • tf»I ('•••-~b•i•I «•lly N~, ... , loN .,,d .. ,.;., 
<t><hod11:rfotlwQm ;nui,~ tcmi fonrl -,.,«ri oorl ""' •~••-" f•••••-~•• .. •••••- c-••"• --l!lll •-.u--•--• 
"11>: mouo .,f lh< """' ;, ro;n1 fo, auondi"i O&><bo ll n., ••-••- -.. ;11 loo .,.,;,.«: ,.;,1 1.,,,,., " 'l"'--" ~I•• .,;,1. 
:~•<,:~.: i11:;;;:,:~h~_<:: ~:: :?;,%~,'.~:~;-~ • ~,:-:~:;~ ~•.:;:• !.:t";:;: :::;.:.::-:::1: ..,,._, 1~1:7':••"«)"• <lih,! 
~1i:~!~,;:~;;~~= :-~1t~::~~..:E. :1;.-=~=-..::1~-~;t; ~===:.~:,~=~== :::::~·~~=-~:: 
..,,,...,.J<"d<w-ntobu<in=. sd>e<lut<dllm,m,cs<cr. •1,.,111·lii...li1,il- ·11W,hh t"" •-" •-' 
T"l'"'•d"""»«l•n<lud,dlh< lncdc~ .or .. oom,..i .. ,---------------, 
.,..,_1a1,;1,,i_.oful\,pac,ot ~tbri,"'1""fot.,,..,u-
<be...,S1udm1Unioab<ingdcn1 lwldl>ool... h,c,,..._ 
bwU on lh< -~ >Uof M>nin aid Rui, d111dod lh< 
<Pll""_,..,,.t>oolJaoo--<_5'tlll<n1,m101<11m>.ul1n, 
.\<,;.,,lu,~10 F.....,.\wtin. olw:,n "'~""'-=-
1h< Sn>dcn1 Union v.ill b< ''°"'fonl"~ 
~v.uhlon!l<dv.<rl• "A tin-tbo=-""" 
,pa«<hatv.,llb<1"·"'"' '"" .. .,..ic~·cv.1lldn~1h<m 
' "P"" lt>l)ea,>iler11101< tlwu~ 
Co"''""'dfmml'•l• I bre><....,f-<op)-T;g1,, l,u,uib 
m;rn mu,ic pu!,IN!«>. BM(i 
lat•,h=,toll""l""lioo ioc loood t1i,~..._.,><O lu ""ll ~,o 
· r,,,c..,dorol~«·•• imm- " '"'"'") tw'ld<r. 
...,._, Jcn;<o'Jul)ufth~l"" Mold<lhofT,..;,Jh<°""'no, 
,....,,..,;....,. ox.Jc~u,th o ral c•p«"l • signif.,..,, .bclm< ol 
"""'"'fd<iital"l:lM.<•--1'~-NS<"""'""' 
mcnl)""'1!.'.aidll<Tl<bm,m~ul«cH<a. 
(1',cf l•MO•>O n...n.. !ltr<f<m>:IIOasuMyof 
~=;"~~·~ ': ;..,~~1'::.:.."'; .. -= 
~ .. - "'01"-""'=',.;,Jm<',......idl>< 
~!'-"l,'<'J•~ ~itlingO>l")oplOl.,:q,lhc 
v.llhl""'1-n<-<>f --«ffl~ 
Ad1cni,c in The Collehri,m. 
Call 5•M-8263forthcdctails. 
The UT Optional Retil emcnt Plan 
Stock Market Hammer Your 
Retirement Account? 
8H d COIISC<JUC nt ly)UUrplHu,rorn•tln•mem'? 
The ,_ASIIAQ droppe<l ow r SO¾ ofl1< ,·alue during the ,·ear 2000 
Thai·, a blgnumb~r. 
ll w) bCil"Slimeforadiffercuta1>proorh. Callus forafrttrc•ie". 
llnney 
ll on•J< m<n1' 
1tOBN1n1 ,wm,o,,Rrc,n.1_.c111c 
-·-·-lo,_,.., ... .,,._..,. 
542-1775 ,,. .. ,,__ ___ ,.,. """" ,.._..,  .......... _ 
--.-~""-""'· ,.._.,. _,.,,~..,.r,.r,,.,.,.,,..,,,. 
On Campus 
Students given Rx for healthy lifestyle 
fl) ,\le, Rh·«• -h,1< sl>< WU -,,11mg h<r 
Admini;i,..1100 unt, 10 
~ I'"'""· Sh, ~·on, throu&I, ~now ~hy. The federal 




boL<dpoi.,10,.,lh11uttc,-i ~"'°" f<,1io,.i<1g<hrn,f«lS)<ar, 
!<Jl~«,..,,andaglo,.of cold "\!y d><I_"" t:il.,ng an lofondou,"'""'"
'""""""' 
mil.. A 11ulritioo;>l,.)>lhi> •><"£<Ofeoghccn10p,llso 
th<o,bo,he,. 
m,,l,ooldh"" J"'"hno:lr- d•)·." Latson ,.,J, •-- · fo, "W,aae o junk-fi.:Jd. r.,., 
L•>I Tueodl) .•• ,,,,;.,.,;., ,nu,id. ' """')· fo, 





;n~h<ahhy,ndth,O.,m,;<, of h""'·i1m>d<m<tc, lin,this 
Tol>«om,,ht,lth;·.l,a100,, 
,.im~ P"""""d fMd, to , l!Mlnonna l " 
n,c,,mmend,o J,e\ b,.,,J on 
«o•-.lof>bold-1\lp,,pl,m Sh<r<adupon 11><n1<<H<•· 
fuurfoo.J groops:u·n olo 
lh<$i,,de,llCct>«1 •-J><,f.,J><,~o,tal,m, 
,va;n,.,ogml>l<>.ksumc. 
J.a,..,.«1>1cdl><,e,J)ffl. and_lh>l,ach l..d• 
(--~""''"' -' 
""'" ~n t,ju,,k f...,.J. J,<:<ing 1<nou,,;&,ff«1. lfl><"""' 
rn,;,. 
onJ '" ,., ;0g a ;..,.do,, ,n<l 10 ,1or takm~ 11,o m,.Ji, in<, 
•w, m•>•M.,;confooJ•II 
Mw "'' , .. ;«ll<Jto >he,l<h)' h< m,~ht """l"I' <Once<, t,;, 
th< ,;,,,,: · ' ·" ""' -..id ,i..u 
lff<$1)1< do<,octoldl...-
he, f,m;I). •uu, ,-1,,n "" 
!ncoll<g,,dlt .. ookl<>I •l"(,tlbcf"'11un,l«•lly 
ma!., i-n,...j.,-.,mc]1ia. 
MoDon,ld's r,., 11me, , M, t;k,mydod., .,a..,,,;,. 
c.mole,letlu<<.loma..,..-i 
""' '00,1,.·,)'•"'r'~ "'" lk v.ail ing W h•p?<n: ' "' ,,.~._.,....,,...,~ ""'"'···· ll'<JLJ>llcam"-
.. m, 01.Je,; ,h;okon .,,J N11rritiQ,,;,_, D,a,m• .II. /,o,,·,,~ ,po4e obou11h, imp,,,._ 10 m,t, fis"-1 ,t,tf<,c,,tly.• 
;;:.•~~~r~~:: 1>< :~:~s~dgu:: ;::;, itan::::::::-::~:i;.,:;:;;;::,;;~-::J~NKmtd = =:.~~= 
~t:~t] ~~:::~::: ;~iiiti ~§}1;ii ~~;;:f i~~ 
N<\t,dlttfi<J ono"Nh<• olJR0<G allo.•u• h01. or "Anytom<11'1cf<"•~ "•m•n5 sa,J.add
ong <hatutr.wmc, rcn«'"'-''""'""11)·: u,J 
~~~~~: i~~f~{]:~~t~:~i [~S1:~;~:21t f~fPI~;.~~ §f:f§~~§ 
E~~;;gf} ~~It~fEX:i ~~iF;~~~;~:: 1; ~:~~·}~~::;~~~; ;.[i1~:f;~~i 
on<< .. fl"<t<slfrombuhm,a. lu,tl T~DJ\J\W')'ed"oom<>I )'Ou
ogrror,kintl><l:ni!cd ("<01cr ondthtS1ud<n1lt<alll, 
Tl« n,m,ng poioo com, ,,....,. h><I, .,_,, «><I h ~., ....i r.,. )...., h<f«< S111e>andll><f
oodondl)n,y $c,v;on. 
On Campus 
UTB/TSC to host annual 
mathematics consortium 
unwnc .. ;11 """ ,,, ... "" '"""mh ~ • .,.,1o,_ " Ot •·•· .. o ... "01 
,;,, o ,. , ,.1 lo,o k T'"" ,.,,iu . ll,.,..ywi ll Oi1t,., p.• 
k!otkuutiu c,.,,n ;,,. .-i-i•••lul"•""i• iti• II io tko first cime 
(IU1C)Oof<O. lta,IUl-1' l«tri1•••n<0ry LIU/TIC Ro, ho>O<d oh< 
• .,011,, .,oti<i'"' 1• <"ltko, 1opiu 10 k, ,h,- lTM<' 
•••' """" you,,,,,,. ''''"" iocl ,O, "Coll•1• '1,'rtk, .. ,.... ,,,,.,,r., 
,.,;,.,,.,;,o«•o•i·,.i• Alttll,o P,oj0<1 to ;,.,.-,,_ •><< 10 ... >O') ,_,.,r,,1 
<•<kio1<1 1.,, .. ,ma1km>1- •«..,100: ,,.., ,, ,,,1 Oy ,.,,, ,,,_,..,,;.,r,.,. 
;,. <op i,,.- ,.;,< lmio ,.,,. T.,,.,, •••I """"''· ;,,. .,,.,,,.,,11 ..... •••· 
:?~~:~,~:~:,:=5:;;; ;::~:::::~~:•I~~::,.~~:~ :::1:~:~~-,~l\~~i:!:";:: 
""n,, .. ., .. .. ,... -,..,,..,1,,;,,r,,,,,.,.i,, ..,;.,,., ,,,,,.,.,. i .i 
kt- tk'"•"°ni, i"""" ofo l t<io1-" P""'""'"" 01 p.,.,, J,. ;,. l'kil lip. ••y 
Black History 
Month Activities 
f,1 1,.; • • , ........... , 1.-;,.;.1L, .. 1;, .. 1, ,.. 
•;••ry ~lootk .,,;,;,;,. oi&l ilt . ;,. t,o i.<a,0;01 
.,1oo,1.1..i.1oi,"o,k A"i'""''Co'1tr.•·ill-•• 
(:::.:~::'.:\:~J: g:~!EE:~ 
;;: ,,:~-;:\.~;.;~~~);! .. ~.~~t,:':,: :.:::'. 
:~;~';'~~=·:.:: ~:-;t ~.:::: :;·;:~ 
ofllll-1 ~loth,•oti<o D,po,tm•'11 
,...,.,.,,,.,_,n,1·- &LJJ••••-o 
~;:,-::;:;:•,~ ~, LW .,. :.-:.•;,:;;i:;,:••••1 0,IJT• 1;::.~,•.-,~:::::;~::,-:i::~ ~-------~ 
l o1·•oto •puh t ••i ll •• ~;luo '"" ' '°' ioo, "' 1ito OI 
Jol,o fl<••"'•• •••• •l tool • ••ol•l•••~""•l•;· u.i. ,., . Oup,;.•.i-••·•••·o,1"''""'''' 
,o,1 ,.,, ., ,f.,,.; of••• • " •· n,. ,·-rmo«o1o,to ,.,, ;,.i.., .• ,,. GOT A MINUTE? 
CATCH THE COLLEGIAN 
NEWS AIRING MORNINGS 
Student launches bookstore site 
~:!~~~~;t~~1~'::•~ss:l;:::~;1:;:~1es :,~~:!{if:~~,:~::: 
uy u;11,. o·K«fe -..i..i..,;,.,11y. ,, , «If. , 01;,.,1 ,.,.,; ,;,,. . w•;1, AND AFTERNOONS 
ON TELEVISIONS 
THROUGHOUT CAMPUS 
~ ~• ,n.,fflO:••,•u•.•·.: •• :" ';"~".''..._ ,·-:-:•; •; 
<lo• ••••••••, .. -,. ,.,.,;,, • .,,;,,.,,,,-i_"t ,.,,.1 ;,, ,,,_ . ," "·""'"'· 
>L .. , .i,,.·,1.,.,,0,.h-,th .,._ ,,_, ,. .. ,. ,. ... ,._ ou• *•oi1 •"0"1.i. 100 
,..,,, .... ,,.1,.•••1 "" '""'P"'"'" ,;,.-,.,.,.1,,;., ....... . 
r, ,u,;_,.,;,1 ,rl,..,, '.''""••••.;, • .,;.,.,,, •-•""'"''•"''· 
:1j::,~:-.:~:.:~·-~:1:~'. r:~"!')·:::·;~:·,::/':=~ --------------
.... ll•k•orUQl.,.rn. l,,,.1..,,.. ;.,.,1.,01, 1 .. ........ _,,;,. .... ;.,, .....  , ... ; .. •, ,_, ... .  
o ••"·to·«>•• l,.,,,. fm lOo pro<001 too prNHt I 
.. . . ., to o,,kio1 •o1 lex<• O&>o <i"·ol•,-<i -.,II Oolp 
·•ko" " ..... ,,;,. .,, ... ,.11,,,., ...... . 
,.,, 1u1 ' " """ .,,. n ......... , •• r .. ., 1.,,.,,,. ,,.,_.,,_.,, ,;,. P•J<Hko11••,.,•;f1"0)'"' 
;, D0<kn••·•u,-. ,,. ,;,.•,r•i•1d,,-••••) 
.... , ,.,; ,.,_ , .. 1 •• ; •• ·i• .... , .. - ·"''"''· ... 
··•·-'"'"''"" "'t;"' '"'" '""·"""'"" '"'""'"· pohoy nO•)·i••·"·'"'· ,;.,,n; ....... ;«, "Lh,_k• 
- ·•••• ••II H10,0i1l, """'""'"<i " 
pri<o•••••• ........... ,. Cl•• to•W ,-oplo•"·• 
<0<lu r<t~r•011to,-...,,1,,r<i ,;,;,..i. 10, , ;to , ;.,, ;,. J,. 
-• ~l l• o11<k. ,...•-••or< 
TALK TO MEI 
HI, fMJOSIECHAVEl, THE 
mtrJE!(fSOAPBOXREPORm?. 
EACH WEEK I GO AROUND c,w. 
PUS ASKING ST/JDfNTS THEIR 
OPINIONS ON A VARIETY OF 
/SS/JES,FROMDATINGTOPOl/-
TICS. THEOPINIONSAREP/JB-
1/SHEV IN THE COLLEGIAN AND 
BROADCASTONTHECOlllG!AN 
NEWS. SO, NEXT TIME YO/J SEE 
MY CAMERAMAN AND ME, STOP 
AN() AS~ "WHArs THIS WEEKS 
0/JEST!ON?" ICANTWAITTO 
HEAR YOIIR ANSWERS! 
On Campus 
Ask the employer Scholarshipfimd 
H)· Jol:ITr,,~ ::""e!:""t.ii~1tt.= 
Q.1 .. ...,.,..,r..i.parc-"""'offm.Th<Y"""-'!d• 
""'<j,,l,lh,<•ill"oo;",a,• -\><-~,.Jlh 
«>l"".o:......._..l).,ywho,<J"""'i?•<)<iu.,'"'""" 
;:,;-"""" ... ,.t..n, to tm1din< 
Al.., ~::::~_,, lo,.-.n 
A. Chc,.i,, ;n )OU<C>f«>" - I._ 
kt or ,.o,(-~udy ollic,. Th,y .... --. .--•• ... 
t>o,h ..... klh~j<,t,, .. ru1ao1<. 
l>oo\r-,,okd""/00" Q.1 ..., .,,m,,.,,..;.,n,1~.,. 
ltOl.«wn l'hoy ho,~""" of deotanJm, m.j<,<;,_,,.,...... 
J""'·"""'J"""f<•wllq;,lllll- -- I h.l•·o ,,,..;,-ro "'~ 
-..,\l><1cllm.,.Mlh<pot-jooolfa>""'I""';"~ 
""""'l~11loa.l in.1,;,01.; .,~boll, 
-.....,..,...,,.1a,;..,.,.1. """"""""""'llold""J'OOI-
- l'ffll'l"<m><<>fthe<c "°"'nl'""'-<m,·dca<.., 
=••lllll><_"""'__,~im 
U....0.1,>ltnnan .I. In,.__,.,., .... 
llomanK"""""-'-"o;""°'· _,..,,.,., • ....,__ 
Corni<~. o.,t,,, & >anJl<r, 1r•••••••••--"-.. 
LU' •-,-~•-••""' -1·•-;<;t••.--••• -.wi•)--'"' 
Q.1 "'"'"'""' "nm from - ),,l,o. •• •-I'"") ,. ;i; , 11;,I 11/n,!j",~ (lcjl).prof=,,,rrmc,it~.,fi,r 1hr,lm11mli•'I: Ocportmcot, ,.,,.,;,-~, ::~~~:;:~~::~ ::!.;~~; ~1:;:~:~~/:,vi;:,:•:;~/·;~••;h';'•Jo:'.1!~;:,U:,oA/f1~,:vJ:::is~~~li::r;t;.,~ 
no<d., ,;j,~ th< Olhcf C<ffl/'11• ~-;•• ~ •• .,_ - lm ,.,uinJ: /:Jt<c//,,.,,,.,_At,,,,hv•·n ;, B'1,')' 8v!I, d,011 vf1h,Schoolof8•>inn~ 
.;,. ..__,,.,. rid,I "'')· l'""----.>-""" D , f,.,,_ilJ''•~sh,,,.,,,.,y/o,i~,.,,,,,,d•,i"I/ o,choJorshipMiftkl/1:a..,,-
l'h>I n":'kl I do' ::-...:.._ ~:'./:.. "7r :;:~";.,~n;;z,;' ;{/j,:,;:{.•;:,.':: !n;,.:~t~;;~:: J«:~':;(/;:::;;,i;;!,,~: 
.;,;,~1~""'T.::),;: ::;~•---• :a';c:"a'··•=••ft=-=-='=~=·=-=·~=======~ 
pml,,:o,n<,ll)<'U"""'- ,....., To<re;a.Jad.soo The Collegian Spring 2001 Publication Schedule 
"""""')oudonldoonjthOlg ll..,_"""""""_,,_,., 
,o._ith<morpwllh<m lmeme<[';c!..-,,;C"'J> 
-••ll••j,«h<:lion«l, l.<t MM-.._q,u_oon, 
Tired of the same 
stuff online? 









Monday. Feb. 12 
Monday. Feb. 19 
Monday. feb.26 





















29 Monday. April 30.. Monday, April 23 
•Spring Break I.sue 
••finalexams/Graduationis1ue 
On Campus 
Repuhl;c.n Pt«idcno U ~"' 111< °""""""'Y "'« ~ p,·, .., <>pim.u,ot, of ""'"'""ille bmd "" -
Con ti no«1 r,..,n1 Pol•I Th«>oinRoo,,o,<llonler<d"' 1kBo,,,=ilkRud""'_,_ -- lh<ra.l.,f«1R_,wo,,d 
~o,,d,allalll<KJI- <dd><ri,V)'b<to,«obbd nll<ldi,aa!Bl)'Mlh><lh< ,....iasimii.inc;dcno .. , 
Bro,,,...,illo," dim;dcnio:d...,lno..r...,_,<,f <nd ... boknllool<rT. pt<!i,,l<ncy"'I\IOlhndFonl.ff ~»ofhr,in&lh<blad"" 
V.-t!><ln»pOoflh<bl,,;I,; lh<,1-..g.be,ip,<dSf,«ial 11£111,oi""' 111d W.E.IJ. ft<l'JldUl'""""8Ms..n..: dim.,_feff<d<0ofFm 
1}1hU.~ lnfonlr)nm:- Onk,-!61i. U.,-Otdef-..,. Uu/lot,..\l.........,.,urp,rle4 ..,.._ Th< ... nrr «-it>«! Bn,,m 
f,:,mlr.,n,N<tw>,L,tolm oubl,· dis<!w:gcdalll67,ncn R""""•dr, de<,..,,. b,,,t c-f<r"""'>·60)<0t>. H-tb.nltm<U'illll 
!lro<.-... ch<)· n<t< m<1 ~ith oflh<llt!i !nlimu)· llullo>io p>< hi> "'l'I""' to In 197.!. R<p. A"ll"""' lh< l\,.,,,....,;n,: Raid, ••h<t< 
ra.."'ial~""rim1n>uunandt>uo- Th<"""'°'<r>yof<l,,ll,ol ~l"",;dcnt.,_l a,,;b- 11,.-i.:;n,1[).{:aJ,f<im»)u,g<d con,pira,onb<,;anoor.""" 
,,1 ,,r '""" '"' r<>- 1<!<,,t, of did - md . ~ ... R"""'•h'• <W<l'>, lli.:.mJ,nn....,.n~- <h>tJl&Shc,begi,.:ntolh,.h,. l-ortll,,.,,.n.of>«ting<he,ol 
n,.,,.nS>illo,""'MJ,,.., ,0·1h, ml,_~, oo-,o,"'"- '"'"• J""'f'h!I, i:...,,ua lly, Lh,>< "'""' '~ ~,Id;..,. J,., "'"""' d,"' IO r,"--\\'hco ch~ 
l landt,,,,.;J. ofT,,.," ....i th, F=l«(R-Obio) "'""" "", "''""1"<-1 \\~•hln111<"' ood ""°""'h LMl ,'ri!;.,;,,',,lll>o~o•· did Ml. 1he o h;,,."""""'° 
l l" t"') Chon11<I •idro Sn,otc io, ·c,tig,oi,., ., r,h, n,.n.,;,,., _.,.,, L< ,o,: U,bon emrtlenL\ IWl<Jlingof lhoo,<u, >fKI fie,don thc cil)· '""" 
Ui.dw\:N 0.1LOO<, llonor.· "''"';"A"""n<,;11, ~"i"" .,,a ,i.. N" ion> I The Ni, on ad111 ini'1rn,;o,n a11,mr,oo fram.:ohcso1Ji«s 
,,., '"'t· 12, '"°"· • · 1rora1=1rc1,,1~11htto ..... A,,.,,:;.,;on r,. '"" Ad,~n- 1gn.'W,nd, .. >nl<dh"""',l,k ll>e) """ plmt"1 the ,1x,11, 
Rn"'n ,mov.,xn111.\!e.. l,m ., inj<lStic<apirult"<>OI- .:cm,n1oft'olon:d ~ropl<. doschaw>1<>the,old,o"of'h, ,,.,,,,llhc 10~n 
~-""'""'"""""''h,bll.l- ,li<i~"Torr<>,-1."H,f~ ,_,,,,I)-· !~lnf,n~.Th<"'lf>""''" Tun.-.hl,><luphi><V>,bo• 
-•fott<mr<inl:"'"11< ,-..yhonliola.,lh<C"""-Of Fora>« .. .. pa,t uflh< Ul>;sokh« .... 11nm,1>.,ll1> b<Q ... <hct<~httl<""""\. 
M".To.,.,;J.,).,,...t,k\t•J· l"!"i')"1,<>bpl<." -~hl...-,AlflinCom- u, ........ ...w.s:<.000 c.Je;:..,,.,..;--ofoh, 
a-l<sW-oftt..:llh Fcnl.cr .. ,,,r,,llt,c:,I m.-t!alilr,i,lipl<dlh<~ ~ l...,_ns,ill<lwd 
lnf""')""'-'1-,<0lll""· """')of-<llarw.l~ N<l><-"l'O'!dfrm<d Rttn11I)·. h-.0• ha<< "Yoodonl--;,• 
f<"'ht><>l .... U.0 ""' "'"""'''lh<~bl,o,np,<>- -....-.-ronld, - ... lJcn«ofo,im,la,w, . .tt•tw-.·n,.r, .. ~1...-.. 
lh<oig!Mnf<l><ll1""""'llc i,6moW"""'-°'l'IU$. ,. ... "l""""-i.,..,_.,_..,.._ """""""'<>«>n<d"'lll'I'>• lh<h~·•o,cmlh<,ollan<; 
Rud 11..,.,.,._R00><>cl<v...,O<dOffl<k<llhollh<-"«<FonRini;c<>ld""'-•id<Riuufth,C"""oflokf"""l.so,"" 
R,.,..n.,ill< \l>J•• '><ro:Uri· of"" ";11;_. ,....,__-.,i..,ins,dlia<n Gtoo&c;,,..Th<-l-,.....,_ c..,,-IO'ld<Uiltt..holl<d""" 
frw,.,;,~C-lu<n!,h<lb -T•R"'...,,.,JMIL ,.;,i,,.,...-,;11,,n-th, >0tion<dtm"<,.=m<1~oth ""'-""""'l!tti<°""I 
r"'"'"JP.-o("""'"""""""" In oh< ...-ly 1900>. di< '"'"';pi<"' '-1111) "'oh<:, J....t t,m, m P.wlc"'"-..l<thebt..ck"""P' 
"""""--.l,,nlyb)'oh<w"""- Rcpuolic3"P""l 011j'-'),-.ll for,l-,r.,,,,L1J10N!<>p,<>- 1,ro,..,,;11,.Gunfire°",..,..... om,"'Sinto""'n." 
nu,,,.., th< '"'I"' pim, of ,:r,-oc d<al of bl><• '"PP"· ,...,,R,."<><0,~-ho,:,<ntml~ "-'"'"" lh< fon llldth. '""" l)<spl< th< t..c• of..,.,._,_ 
......... ,'3-' in>Oll•,,.i<l~Tl. " ""·"·"· -~er Rooso,,h "k,n,-.l>fl<lori,o;n<al•boanl and LI,< to"·"""""'''"""'" <dijC of t l,c c,·,ot, '"" 
•1, ~»bi, n.:w,~•dirn." on.l«N di, <L"--lt"fll, . h< ~'> of r,:H«d Ami) ofli«r> to ([1«"11)· blam« I oho '""'r,o. Bn,,,.n,,il lo k,;J """1 ,;, 
'""" .. ,d "( 'oun-m,n;,1 bla~,-.1 bJ r<onh<m M,ck r,:,i,w appli,,o ion, for re- They """' ' h<n=i,r"'«1w1 ""J"' P"ln,cal f""""1 i1S outl< 
h<:.-in_,, ... ,.'fGloth<-<i"'"';. ""''f'OP'l'S•" """T•A...;h, , nh,un,n,. ·1~, (oun or of foo R~ld. lh.110ffc'<led ct-, ou,comeof , 
pi,omtnl•il«•ll ""'l> ll l67 ""l'l'O't'dlh<<L~.hl•d.:s lnq••l)·,o,•;,,,.,c,J°"""LMlt Aeco1din,: co"l)i"h"~ 1•<>-Clal<l1'<1""1andholpod 
lf"'l""<t<di-bl)do>- h<pnt0""°"1he~wr,,,:,, h>lflh<"l'('h<anbk<oaliov, N " iohout llcra.' rt i;p~,;1,1,: '"""'""''nchil ,ighlS 
chq«I." bdlmtbd)<m°""i<P..., c.,lrl'ofoh<rnrnlOr<-,:i,hst, ,ruo, 10,: ,.~,i,.,,. of -
Got issues? Ideas? 
Questions? 
Comments? 
Don't j ust 
sit there! 
Send a letter to 
the editor at 
collegian@utbl.utb.edu 
Sports 
Negro Leagues exhibit opens eyes to the past 










Retiro ayuda a clubes del campus a enfocarse en el triunfo 
nida<lhac<Tpo<dloo.J'I" 
q0<IU"'"ando,,d;,iVH). 
~ I pudl tr" <> nohlor 
>Ito•• el umpu, ;.q ui 
o,r1 .. ~·\les=!>"""' 
::.::,:::~: 
<><0<1,.prim,n~, r,.,<a qu, 
~::::ilnmodr•,«:i::;~; :~~• ~~' :::,~:~::,m;; ~::t: :;,:,/:
1~;:.,,rii 
~:,';':.::.,~·• r:::::=:q::~:; r«•po1•kn>J"•l«1lcg;o-
f g/gi~~:::~ ~~;~~£;~~: ;T;;~;;~;:,:::~ 
,:Qui••• Ottho •• b'"· d,""'' p>< conw I""' "' ,., I• ~fl<m• ,,, f'o/1,NI•~ 
,r.,10 d• , ........ 1dad~ ,; ks l'Q'llan •)-..du. Ptn .. , .. ,. -~ ,I c,~,,., 
"El,nopawlo<nl.,.. ,-.,.qucOWpodi>Llromu- ,;,,.;,,.,;i 
Breves 
rllltporl•-·••d• I.HJH>'1od,rn,p<.-.. .... 
Jc,,acklh,,...,.A,r«."-,..." .. ,1.,d,.'i1><h;n.,,·T,1>¥<> 
:~;;::,::.:.,·,~:~:'.\:.~,::::.: ~\',:.;;:, ~,·~ 
,. b iol, '-tt><al,~ rnmn ~011,rin cs, Juan Rc>Jri~u« "'" I, :~= ~ -;;d~.;;:•:11~;,,~~~lti~\(;';"J~~; 
~;~h,~•~•::: •;::::.;~-:1':::::';.';:' Pl.kl~., ",:; 
w>1•><k<>p>flol 
1., (!Odn• d• A<1i,;d•~ " l:<1odl .. Ult> ~,m,,i,,,nl. 
"" "'"' '"" '"';,u1ado ".\1or<odlt0Ju,Ulr••lr ,n 
~:~:!"1'. '::1~
1
: ::.:,::;:,·;.~:~·1.~~:, ~~<>~:..:~ 
.. .,. \~·1)1,ada<nd«nl<O<>I ,, nhl 
s,,,. ,.,,.,..,.,,-;,,,,.,N,,·.,,.,..""'"'dc,.duh.oNJ:-1-
';(!6~,,. ,,_..,Jo,/_" J;p,,,1.-.ww. //,-,· .,/ j.j.j. 
Feminists can be 





,.pro<>ic. •h)p«l-"1')<!..,.,,,_«sp««dffl,1;1""'"'· That.>'°8g 
,.;,h=ICS11di'!'ni1i,.,,OOOe>"1l<»>0>)"h.u,w.a,,&:b<ini 
omorn>«m,',.,,o-·;"·-,g.,cmO p"°""''"'''""' 
1wrlinSch>.anluF,.lll . .....,thlll~~h;ct,on, .. ,-.,;"".i.,· 
11,..,.,,,._ -~•1 .... ,-01 lJ,...,forhachilo:I 
•-••O">IIO'>r«'""''""""""'"'of .. <hatiood.l°""' 
d!otigl<U.~•""""• .. on)""•-··''""'"'=I, 
docir!"'"""odo:ouu<,;o,.,...bcmlof"""""•""-""'l>m• 
~~=::it-::~":"i ~n\anDulu«m 














Too>l.ingof-f,-·oc.,t,1y m ..... O)-"""I""' 
v.illi"l! to"1>sl,~hatr,:mm;,mha,'"""""''""1"')0)=·1r 
::;;i~,:•;;"""'~""''°'°"'· thc f<m in"'""'h""dctl-cil 
ln '°""""''"'I """'°t,.,.holm.,...,..,..,...r. 
l plon»lnol,hol."""•hol...t,,,,~ft..i,•i.,,,t11<"mc;. 
\\'ouldyouanenda danceoncarnpusirnoalcoholwas 
sen ·cd? If .so. wh:11kind of music would you likctohelir"! 
Of-. I donl droll -,\op Do,UOO y.._b<att,ealcohol8,.. 
= f;:;.::no~ ~MlrSp,nJ,i,m>jor ~:~:;::=~~ .. i:: 
m;ghtO!"<II OOfle<. "''"'l'lhini<"ilhaooolffl)lhm 
-N•nq ll<j,,"no - f-..qu, IFo<nt<> - 1- Rhtra 
,.::;• .... l")Oholoc· ..:;:IIWl-jU .. ;,, F......,m,n,n-m,)or 
Y<>.Alakboof"'<rJ• 
y..__lob,'t<nnlcl Y<>.l>«a,,c!h.~holo- 11,;ng.<>p«illl)T<jono"""" 
li,ac,o,o,>n<l)of""""'IO INlof""""°&IOO- ~tr,.,lh,\>I<} 
.,,ym,np,Ulltf..,_ ...,, • .,<llD.><.,..mnf<. -Son,.C,ntu 
'"""'""°' ""'"""" ,\"""°'"~ F""""""'" """lncm.Jo< 
S.niur,lnc,l""'l<.'·m•jo• So,~=-~ulnl<ru C,'"'l,IJ<Jt-..lorl<•Ch.;,,c: ,.,,. 
::=E:;~~== ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;..;:=;;;;;;~~ 
•Ilario&•~ oi"J.,...,,.nl<kne,,,.;!htll<-)"" lo>-.;, 
~,:•"""'urtSf'C...i,lj.•t,,,,u,;ful~fb~-.dup,n 
T=ma<k11><r<ah1< <f.>1mo!h o,OOO<l, in ond<>f i1><l t'. ha>nl 







,.,,p:.-ct. So to m"''Y ""'"'"~""' ·"" up ,n, I""' ,, ,, ·,,s1 '"' 






11>,-.topoyatt<TO'<l, J ...... l doo"lpbnto 
Arts & Entertainment 
Faculty string together for recital 
~Vilbor n Mw;ic rei1ie w ~~::,~• ";oe, °'7.~,,:;;; 
,-Jf<omh;d,n3bJtl>< \lolUl;..J.,.• bJ. Hcrkn 
..:.,7-:.-;;F;:;.,:~•= =:!._"'-"'"" ltin>,.t, lh< =. ~i"":.,i:::= 
Ow,u,p,~ru,f,nuolop,i· Quam,,.,., ,,,.,....i i"1o p<rroml>~itl,>l:1llandpnx<>-
u,m: italinfoor)""rs.Ownu "i:n.ks:So.11.rb)u,uor ,.,...i~m,<>~ .. 11)"""'--
"''~'"'llr,..., schedul<d fo, • \111,-~ 1h, ~"' f><im,I m~ Lhc ,oon ,_ II><) h;,d "' 
Mlf•m: h,lbot founJMm..,lf anJ~·nucnfrom<h<l><a,\of -•.no"Alksrununon 
or, th< "'""'"'" , lono ~I>«, ,1.,Am,mn, 11«,ocooJ '"""' nof'I'()" n1m·,mcn1 i, nimble 
,-o,;1 li>1s Joe '"d M;nJy f<fincd , lmoSt f<Oto" ~ 1111< tO< 
ll<nalooa..-nl) "'1'«kd. Mario CO>l<noo,o- "Aodan1<"0,o,,,,,..,011Me,O 
"Jl....,.· l ......!plojf<lrl<d,,rn'<-o<c"Cap<',<cio'Jcr,,.· "Al"""'V"..,..f,>-
:!;1,=;:.;~~ =~:~~~,7.:;:: ~=~~: 
;~;:.,:~~~== ~:~:;r~~~it E~~~:. ~i:~~t ']; 
t\»J>lant Pmf<""' ofh0< f«iuoncome,ootan.Jd,nc<'.° Jon,,OOlahon1«0•,,,um 
::::..~t":~2 ~;::,;;,z.;: ~Et"~.t~~~~: 
t,cl'orthand.t>o,-..,.,...,.,,.... ........... --- ........ - .. ,i. .. ,..-old-,· 
pk,~~ A~<""'l"""'Nlor ofa~""""'P"'"'l•~•)_fo< 
lhodlhior,;«<ti><<>t>o<, Piano!• mO<l,~ •y.,.,., ..........-10«.ln...,,pu,,td 
~~~\,:::'10~~;'::,, ::o~r;;:: !:..~t~~r;:, ';i,,'::-cn;i~ ::%,~:~.~:.~!!'. 
\!.;::,~ "i:.d_g.,, ~ilh Cuban ~~<n~;r ot,~;; ;;;,:;;;; "';;,:d ~-~i~:10 :7:':'.i ~ilh ~~·:=.:•= !: . .:;;:r~~: ~~}:ii;.£';"~ ~;;;,~::t::,"::~,;:~7 .llkh••IQ:;;,~•;;.;.•~~'7. 
off-._U..p,«<lu>• Amot<l<Di<»"""""""'....i ~---- --------~ 
lol of room for "'"'ic rmbtl• ,,.,1,ue, fli,•<ring Ii~< ,....n.. 
lilMl<nt.lqi1111i,c~ i<h !"ipoJ io,<h,p,:I 
,o,ommmg then• J''"""'"' AH" ·n,,m,- k . ()u.100, 
,;,;,, of rn.,, ,n.-.,pin~ us joined t>) A,so,:i;ce 
thcoui;hlhe a~."-tllg0<>1<or,, !'rofe,..,. of r,n, M, Soo 
0<""'1""''<1'"""•••il1>!1'ml 7"""'Urni>on<larincl...0 
&ORCPI LiS1lCSSI 
(Atv1 titv'P Atvl'l«itv'G GOOP 
Otv 1ttC itv1CRtvt11 
ViSil 
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j 
Relationships 101 
H)' IJr,,\lark ( Oo•h•on """- """ki<,-Lh<foO,,,. ing 6.Th,)""""'fait. 
~ AJ<'k;,•1.:Mo,·0·111,.ho 7.Tht,lacl<1""19'il)' 
doo!n\l.:now,.hah<i<wkinl! S.Thcy0«ilw:,~•l"" 
, .... , n,. \l,rl<, I j"" ah.u.Th<)·"""~••·>kpoit, hop,:)"""'"'\...,..,..,1ob< 
""l'fl<-d~-plcl ~tt.:"'ITnnm.in)oor 1,k 
w;,h!h="'"°'"'~)torro:>g• l ;"<S. be<,u>< )OU°"' ,0 9.Tl'><Y.,f<lh<IJn<lufl'<f""' 
""" ~,cm raii),., Lhal I can ,;hHl. domMOon,kd. •00 )"""''"'"'lW>fl1)0Ufhmtticr, 
"°""'"""'ll"'l"""·"'")·tif" orr,,ll<d I>) lh<~ """'- frimd«"'""""'°Y'°m"'> 
"""'lr>""'"''t,,uc,-j,d brn,,ior.1......i.r""""" 10.Th<y ....... lnlofp.,,-
....... ,.,.., _,,mly.yo,,-r.,,,.,,_...,)""11>10ldl•""')OO<an 
lilo , .i,,.,m,hd1<..U~oh booo).fre<oflh<ml,n,Jp•<"'"" 
NO ~\ORl U:RKS. , . ., ltlai,,«ol"""'oll)oors.lf. )uw><lf1<>>1a)'"'')·fmm In 
l'lU.SI r<Offi.il11D>O'f'ywr<,;>;,hnt!.c lh</imI<. 
t:,,;,,,oflhrir~ 




;ww,,u]d ]ilc,.,...,hial> "1 4.l"h<:,i;]ootin,i<I,,,)· 
h0"1Cr«:<>g,1'1Cjm.,ooywr $,Tue,·ar.sulk:nind<tca, 
It's not in your stars ... 
H)T"Y \lcnok, i»""" lo hoy)"" last :11:Aphooe boolh will 
~ C,,ri,tm"'111cl l. ll1<}~ '" ""h l,ndin )ou,boc'}-..J 
ll<IJ "for)""'""'""""· \'oo,.;11....,;,..,~-,oJ; .. 
Min !~hr<b ll-,.pril ~• °"'"" ""' lll<tt Ir< ,-.o 
"'' In =di ofo neal..,,. I.«, (J•IJ U-Aoj. ll~ _.iu,,.,un..i inthe« 
pcl.)oodoo;d,:u,.oulobc o \'ooand)""'fiimd<lc<o<k ""h,....,h<>fh,_ 
IIQ<"l.i.,oot.Jy o hnproo. ,,,formonA-h•«>":•h.>r.l. Hgure,. floi;.._ 
Ntt,l[r,n,ind)')llthlllll<} ~o<••ffY(!<>Odl<kL Coprlrornl lltt.ll.J'" 
Jonl com< "'"--en' \l"'° (Aoj. 1.l·.'•tp,. lli: 19): D<,p:nl< for a dole. 
r, .... , ("pril 10.-M•) Slop<atmgallohoo<PIM>lm )OU J4' , °" lwond 
lO):V,,u .. ill=thi,«ally -~ber""')'"-''""'"'" Ul'!"=lb)-'M,T lpil))OO. 
""'l guyin)'oor['hiiosoph)' M,.P,onut fool 
c1 ..... oo"'->)OOWI. I l~b ... 1Stpl.1J-O<t. l!): Aq•ori" !J•• · lll-Frh. 
1,a,:,.,e11y,,u.t,,,<bcd Goan,:f1<111atan«Top "•=•ryo,;thml<yourbcu 
""""1~·,ourkq-lootbroth· ..,.,., md ,.,,,,:1, i,. '"-'d-dumpbim 
011.ukl!t,Hlwm;,."'$• "~JOll<,,,,ntotho <irbctfutonoch<t-. I hear 
hand '"""'""''llll<lbu:,·y..>o"'lf Gilbm Uoofri«J 1,nl "°'"S 
(a,ml•I (~ lo) 11-Juar o lir, ,nJ1h 1"J!tbc><d>)·1 
10): I •ould ha,~ 1N1 ,till -~••flliO 10<,. U-So,. r1 .... ff•b. 19--M..-,~ 
look«111;f1.....,,J""•ll):\""""ill(u<l""'-,t,;,-,:lf1:"!kt>""Md•O"i<nd 
Afl0lbctpo,n1<r,>tosto~ •••:1«tt1-•••uut ""'-<thop<n«-1.,omanona 
,M"«ing ";oh M<>ch. "'"'"n;c, °'" l<t, )OU Ii,·, oomru1<1.>lnll~<lhmgs>1U1 
Con,., iJunt l l-Julr ll"lifcof\~nil i>l«for IS Ou h• ~r><"- 11,wore of 
lll: ll,°""'t,,-, ,i,11 minut< .. »tunc ,n,na,,t,mdCU)·•nom<J 
Mtn'.«lt< )OIi o,l<d )OW 1,ap<oria, l'io,·. ?l-Dtt. ~la,.., I.,,._ 
